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 This report presents the results of lateral strength and behaviours of masonry 
wall by using Finite Element Method. The study focused on comparison of lateral forces 
that caused the initial crack and ultimate crack between laboratory experiments done by 
previous researchers and the results from Finite Element Method. There were three 
masonry models based on the laboratory experiments done by previous researchers. 
Previous researcher constructed and tested three full scale wall specimens by using 
lading equipment in laboratory. AutoFEM Finite Element Analysis software was used to 
carry out the analysis. Solid element was used to model the wall in accordance with the 
dimensions of wall specimen by previous researcher. Static vertical forces and cyclic 
lateral forces were applied onto the model for analysis purpose. Results from the study 
suggested that internal crack of masonry happened at a lower applied lateral forces than 
the results from laboratory experiments. Results also showed lower lateral displacement 
values compared to results of laboratory experiments. The finding showed that internal 













 Laporan ini membentangkan kekuatan dinding batu bata dan tindak balas dinding 
batu bata terhadap daya mendatar dengan menggunakan Finite Element Method. Kajian 
ini menumpu kepada perbandingan daya mendatar yang menyebabkan retakan awal dan 
retakan mutlak di antara ujikaji makmal yang dilakukan oleh penyelidik sebelum ini dan 
hasil daripada Finite Element Method. Analisis Finite Element telah dijalankan ke atas 
tiga model seperti kerja yang dijalankan oleh penyelidik sebelum ini. Penyelidik 
sebelum ini telah menjalankan ujikaji makmal terhdap tiga dinding batu batu yang 
dibina ikut skala sebenar dengan menggunakan perlalatan makmal. Perisian komputer 
AutoFEM telah digunakan untuk menjalankan analisis Finite Element. Unsur pepejal 
telah digunakan untuk model Finite Element dimana dimensinya serupa dimensi dinding 
batu bata yang dibina oleh penyelidik sebelum ini Hasil daripada kajian ini 
mencadangkan bahawa retakan dalaman batu berlaku apabila daya mendatar yang lebih 
rendah dikenakan terhadap dinding batu bata berbanding kepada keputusan yang 
diperolehi daripada ujikaji makmal. Keputusan juga menunjukkan bahawa nilai-nilai 
anjakan ke arah sisi yang lebih rendah berbanding dengan keputusan uji kaji makmal. 
Daripada keputusan yang diperolehi daripada kajian ini, ia menunjukkan bahawa 
tekanan dalaman batu adalah mungkin untuk dikenal pasti apabila daya mendatar 
dikenakan. 
